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BABIV 

KESIMPULAN 

Dari peneliatian yang dilakukan atas kolom-kolom Resonansi harlan 
REPUBUKA, maka didapstkan kesimpulan sebagai beriku1: 
t. 	Tema-tema kolom Resonansi harlan REPUBLIKA, yang memuat tentang diri 
Presiden AbdurraJunan Wahid terdiri atas: 
disintegrasi 
- karakter 
kabinet 

- perselisihan presiden dan kabinet 

2. 	 Sikap kritis para kolumnis di dalam menyoroti obyak tulisannya (Abdurrahman 
Wahid), tidak selamanya dapst dikatakan sebagai murni independensi seorang 
kolumnis. Hal ini karena seorang kolumnis merupakan bagian daTi kerangka 
sistem sosial, dalam hal ini adalah anggota keJompok tempst ia berinteraksi, 
sehingga pendapstnyaa merupakan pandapat sosial dalam art! merupakan basil 
prosaes interaksi dengan· berbagai kelompok sebelum ia tercetus melalui 
pendapatnya sendiri. 
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